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Señores miembros del jurado calificador: 
 
En cumplimiento del reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante ustedes la tesis titulada “Aplicación de las 5s para incrementar 
la productividad en el área de producción de la empresa Industrias generales 
choque E.I.R.L. S.J.L., 2017”, la misma que someto a vuestra consideración y 
espero que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el título 
Profesional de Ingeniero Industrial. 
 
Tiene como finalidad demostrar la incidencia de 5S en la productividad, así como 
informar sobre la importancia del orden y disciplina en el área de producción. 
 
En el capítulo I se presenta la realidad problemática, los trabajos previos, la teoría 
relacionada, formulación del problema, las justificaciones, hipótesis y objetivos. En 
el capítulo II se presenta la metodología. El capítulo III contiene los resultados que 
se aplicaron con los instrumentos. Capitulo IV está compuesta por las discusiones. 
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El presente trabajo de investigación titulado: “Aplicación de las 5s para incrementar 
la productividad en el área de producción de la empresa industrias generales 
choque E.I.R.L. S.J.L., 2017”, tuvo como objetivo Determinar cómo las 5S 
incrementa productividad en el área de producción de la empresa Industrias 
Generales Choque, S.J.L. 2017. Esto como respuesta al problema ¿Cómo la 
Aplicación de 5S incrementa de la productividad en el área de producción en la 
empresa Industrias generales choque E.I.R.L. S.J.L. 2017? 
La investigación se desarrolló bajo un diseño cuasi-experimental, con un enfoque 
cuantitativo; cuya población estuvo representada por el periodo de tiempo de 6 
meses en la empresa Industrias Generales Choque E.I.R.L. S.J.L. 2017 que la 
investigación fue tomada, al igual que la muestra. La técnica aplicada fue la revisión 
y análisis de datos, cuyo instrumento de medición utilizado es la ficha de recolección 
de datos donde se registraron todo el historial los cuales se validaron mediante la 
técnica de opinión de expertos. Así mismo la variable dependiente tuvo un 
tratamiento descriptivo (media, mediana, desviación estándar, normalidad y 
varianza), por otro lado, la variable dependiente, inferencial (la prueba de T-Student 
y la comparación de medias), métodos usados para la obtención de los resultados 
de la cual se llegaron a las conclusiones. 
En conclusión, la aplicación de la Metodología 5S incrementa la productividad en el 
área de producción de la empresa Industrias Generales Choque E.I.R.L. S.J.L. 
2017, como resultado de un incremento de 29.10 %, producto del trabajo interno 
del área de producción en la línea del producto tendales. 





The present investigation “Application of the 5s to improve productivity in the 
production area of Industrias Generales Choque E.I.R.L. company S.J.L., 2017”, 
had as objective to determinate the way how the Application of 5s to improve 
productivity in the production area of Industrias Generales Choque E.I.R.L. company 
S.J.L., 2017. It as answer to the problem How does the Application of 5s to improve 
productivity in the production area of Industrias Generales Choque 
E.I.R.L. company S.J.L., 2017? 
The research was developed under a quasi-experimental design, with quantitative 
touch; its population have been represented by the period of 6 months in Industrias 
Generales Choque E.I.R.L company when the investigation was taken, as well as 
the sample. The technique applied was the review and analysis of data, whose 
measurement instrument used is the data collection sheet where all history was 
recorded which was validated by the expert opinion technique. The independent 
variable had a descriptive treatment (mean, median, standard deviation, normality 
and variance), on the other hand, the dependent variable, inferential statistics (The 
T-Student test and the comparison of means) are methods used to obtain the results 
to came to conclusions. 
In conclusion, the application of the 5s improves productivity in the production area 
of Industrias Generales Choque E.I.R.L. company S.J.L., 2017, because of an 
increase of 29.10%, product of the internal work of the production area in the la line 
production of Tendales. 






























1.1. Realidad Problemática 
A nivel internacional, el debate en torno a los diferentes modelos teóricos 
propuestos para la mejora continua ejerce una gran relevancia en el mercado 
mundial, sin embargo no lo son para todas las empresas, en Latinoamérica la 
mayoría de MYPES, dependiendo del sector, poseen una realidad distinta por el 
simple hecho de tener una ideología diferente, debido a que muchas veces el 
enfoque se da mayormente a obtener un incremento de ingresos dejando de lado 
otros aspectos como los son la limpieza y orden de residuos sólidos, que influyen 
en la producción. 
A nivel nacional, en el Perú las pequeñas y medianas compañías enfocan sus 
recursos en producción de bienes para luego obtener ingresos de ellos. Por otro 
lado, en menor importancia, el orden y disciplina, hasta llegar extremos. En el sector 
de muebles (MYPE) sucede lo mismo, muchas veces no se tiene una imagen clara 
de a donde desean proyectarse y el plan de acción a ejecutar, dejando de lado las 
partes básicas que complementan a una organización como es el orden y control, 
las cuales son base en todas las áreas de cualquier empresa que trabaja en equipo. 
En lima, existen organismos privados los cuales brindan servicios para la mejora 
continua, la mayoría aplicando 5S como base del orden y disciplina. Por ejemplo, 
CITE madera (Centro de Innovación Tecnología de la madera), entidad técnica 
especializada del Ministerio de Producción focalizándose en el sector madera y 
muebles promoviendo la competitividad, mejorar la calidad y ser soporte 
tecnológico. 
A nivel Local, Industrias Generales Choque EIRL, empresa del sector de muebles 
y acabados, se desarrolla en el rublo de fabricación de muebles para el hogar a base 
de madera. Hoy en día cuenta con un terreno de más de 300 metros cuadrados, un 
mecánico en el área de mantenimiento; un área de almacén de insumos, otro de 
productos terminados y uno para las partes de las más de 15 máquinas existentes 
en el local. Industrias Generales Choque EIRL quiere incluir un aspecto más 
cercano a la realidad de lo que significa orden y limpieza a través de un buen diseño 
y gestión de planta lo cuál sería el procedimiento que seguir para realizar un estudio. 
En ese aspecto es en lo que se enfocará sobre los métodos realizados en este 
trabajo sobre la empresa Industrias Generales Choque. Para el cual se ha hecho 
un análisis de sobre los orígenes del nivel bajo de productividad reflejado en el 
Anexo N○1 (Página 72 Diagrama)
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Actualmente, no cuenta con un nivel de orden adecuado debido a que la cantidad 
de material producido es directamente proporcional a la creación de residuos 
sólidos teniendo más de 45 kilogramos de merma por día a la hora de habilitar, 
conformado por partes que sobraron, piezas que por defecto de la madera o por el 
desorden terminan siendo defectuosas, que son innecesarias para obtener el 
producto final, es decir la merma. En muchas ocasiones estos residuos no son 
recogidos paulatinamente convirtiéndose en una de las potenciales causas 
perjudiciales para la productividad puesto que ocasiona desorden y errores dentro 
de las actividades de los colaboradores teniendo un impacto negativo en la 
productividad, la frecuencia de las cusas se muestran en el Anexo N°2 en la página 
61. 
Con el objetivo de identificar las más relevantes se considera las causas que tengan 
mayor a 80% observándose que las principales causas serían el alto índice 
desorden seguido por las herramientas fuera de lugar, materiales sin tener un lugar 
exacto donde guardarlos y por último la débil organización, como se puede apreciar 
en el anexo N°3 en la página 62. 
Para esta investigación, se toma en cuenta el periodo de tiempo de 6 meses 
además las capacitaciones sobre el tema de 5S a los 10 colaboradores que se 
encuentran actualmente trabajando en la empresa y las áreas donde se 
desenvuelven, la cuales son consideradas el ambiente del estudio ubicada en el 
área de producción y almacenes. Se tomó fotos a cada área para observar 
claramente los movimientos que hacen mientras desempeñan su labor. De acuerdo 
con las respuestas, se evaluaron las puntuaciones y se elaboraron las conclusiones 
de esta manera medir su productividad dentro de la empresa. 
El diseño de planta presenta gran peso para la empresa Industrias Generales 
Choque, ya que al tener un proceso productivo de madera necesita tener una 
óptima distribución de sus recursos y materiales que van a hacer uso en este 
sistema de operaciones. Las máquinas, herramientas y equipos deben estar en 
lugar adecuado. Siguiendo el flujo de los materiales eficaz por uno de los muchos 
diseños de distribución además de cumplir con su propósito. 
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Al poseer un terreno apropiado y ser una empresa en crecimiento, ésta aún se 
encuentra aprendiendo y creciendo obteniendo al mismo tiempo experiencia 
retroalimentándose o por la presión del mercado que la empuja para seguir adelante 
para la búsqueda de nuevos clientes, dándose así constantes cambios en la 
empresa, es por esa razón que la empresa está en la obligación de autoevaluarse 
tenazmente con el propósito de mejorar y satisfacer las necesidades del mercado. 
1.2. TRABAJOS PREVIOS 
1.2.1. Antecedentes Nacionales 
Edwin Salvador Cruz (2015) en su tesis: “Propuesta de estandarización del proceso 
de teñido de Polytext, aplicación de las 5s e implementación de una cocina de 
colorantes automatizada” tiene como principal meta lograr minimizar los errores que 
se tiene durante el teñido, la reducción de tiempos no productivos y al mismo tiempo 
un incremento de la capacidad para hacer crecer la producción de la tintorería. 
La metodología utilizada fue una pre-evaluación, posteriormente el análisis de las 
causas y su respectiva solución, para luego seguir un plan de implementación de la 
estandarización, aplicando 5S por medio de capacitaciones y herramientas para la 
estandarización como un manual de procedimiento. Concluye que se obtiene un 
incremento de 114 partidas para cada una de las máquinas en un periodo de 5 
meses, disminuyendo los tiempos en 1.77 horas y el ratio de reproceso bajo a 
3.46%. 
Gómez, Ángeles Y Huaira (2016) en su trabajo de investigación “Aplicación de las 
5s para mejorar la percepción de cultura de calidad en microempresas de 
confecciones textiles en el cono norte de lima” tiene por objetivo principal replantear 
la perspectiva de calidad que tienen las pequeñas empresas textiles. 
La metodología, desarrollo una investigación aplicada de diseño definida como pre 
experimental, teniendo una población de doce trabajadores mediante el instrumento 
antes y después que permitió la verificación de datos. Concluyendo en que “la 
aplicación de la metodología de las 5S en una microempresa de confecciones 
textiles del Cono Norte de Lima Metropolitana permitió mejorar la cultura de calidad 
elevando de 115.7 a 151.17, en el equipo productivo de una microempresa de 
confecciones textiles en el Cono Norte de Lima. Al orden y limpieza en el área de 




Alicia Marlies (2016) en “Plan de gestión de responsabilidad social a través de la 
implementación de las 5s en la escuela sabatina del Asentamiento Humano Torres 
de San Borja-Moche-Trujillo–Perú”, proyecto de responsabilidad social tiene como 
principal objetivo la implementación de la técnica de las 5S en el AA.HH Torres de 
San Borja, Distrito de Moche, con la finalidad de jugar un papel importante en la 
educación de los niños, concientizando a la comunidad en el cuidado del medio 
ambiente, mejorando su calidad de vida. 
La metodología, tuvo como población 53 niños, la observación como método básico 
además de una matriz para el plan de acción y entrevista a los encargados de la 
ONG CAEF, teniendo como guía un sílabo gracias a una especialista en 5s. 
Concluyendo que la aplicación de 5S se creó un ambiente de confianza que motiva 
a los niños a expresarse libremente además de concientizar sobre la importancia 
de la empieza. 
Joe Murrieta (2016) en su investigación “Aplicación de las 5S como propuesta de 
mejora en el despacho de un almacén de productos cosméticos, Lima, Perú” posee 
como objetivo principal mejorar el servicio brindado por el operador logístico. 
La metodología utilizada fue de diagnosticar la situación previa, lluvias de ideas, 
diagrama causa efecto, haciendo la propuesta de mejora aplicando 5s y evaluar su 
impacto. Concluye en que con el uso de 5S se tendrá mayor espacio de trabajo al 
eliminar materiales innecesarios además que se espera mantener un indicador de 
despacho mayor a 95% obteniéndose un valor TIR (25%) mayor al COK (20%) y un 
valor VAN mayor a cero. 
Fernández (2012) presenta su investigación “Propuesta de mejora en el proceso 
productivo de una empresa fabricante de asientos para la industria automotriz” su 
principal objetivo es hallar los principales problemas que la empresa tiene y como 
se manifiestan en los clientes y en las ventas. Midiendo los principales procesos 
internos con los indicadores como satisfacción en los clientes de manera que 
identifique las causas principales mediante un diagrama de causa – efecto. 
Teniendo como conclusión que las propuestas planteadas se centran mayormente 
en el incremento de la tasa de producción anual, esta se elevaría a en un 26%, 
reduciendo también en 26% las ventas frustradas. 
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1.2.2. Antecedentes Internacionales 
Ibarra (2012) presenta su tesis: “Implementación de la herramienta de calidad de 
las 5 “s” en la empresa Confecciones Ruvinni ubicada en zacualtipán, hgo” señala 
como objetivo principal la implementación de las 5S en todas las áreas de la 
empresa con el propósito de mejorar la calidad y organización. 
La metodología aplicada fue la recopilación de información, revisión de cada área, 
capacitar a los colaboradores mediante una guía de 5S creada por el investigador 
seguido por una limpieza general, evaluar por el método de antes y Después; para 
finalizar crear nuevos reglamentos. Concluyendo que al haber implementado la 
herramienta de calidad 5 S” se obtuvieron beneficios para la empresa Confecciones 
Ruvinni en cada una de las áreas, ya que se obtuvieron muchos logros 
disminuyendo las pérdidas de tiempo e incrementando la calidad en el producto. 
González (2008) presenta su tesis titulada: “Las 5 “s” una herramienta para mejorar 
la calidad, en la oficina tributaria de Quetzaltenango, de la superintendencia de 
administración tributaria en la región occidente”. Señala como objetivo principal es 
determinar la incidencia de la 5S en la calidad de la Oficina tributaria en la región 
occidente. 
Para su metodología se usó dos mediciones (el antes y después) del experimento 
investigando, teniendo como población veintidós colaboradores y definir si se tenía 
consientes del tema y otra boleta que ayudó a comparar las respuestas obtenidas, 
la capación se hizo por un especialista del INTECAP; implementándose talleres que 
explicaban las 5s, para luego de aplicarse se diera un diagnóstico final 
determinando si la herramienta 5s tuvo un impacto positivo o no. 
La conclusión fue que la implementación de las 5S incrementó el nivel de calidad del 
servicio en un 19%, en la oficina tributaria de la ciudad de Quetzaltenango, de la 
superintendencia de administración tributaria en la región occidente. Así mismo 
disminuyéndose los tiempos para la entrega de informes que varió de mensual a 
semanalmente, así mejorando la satisfacción del cliente interno. 
Karen Benavides y paulina Castro (2010) hace publica su tesis: “diseño e 
implementación de un programa de 5s en Industrias Metalmecánicas San Judas 
Ltda” teniendo como objetivo principal la implementación de 5s para contribuir a la 
mejora del área de producción en Industrias Metalmecánicas San judas Ltda. 
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Para el proceso de la metodología se sigue las etapas que consta 5S aplicando la 
eliminación de innecesario en Clasificar, en orden se organizó los espacios, 
creación de equipos de limpieza en la etapa de Limpieza, en la estandarizar y 
limpiar se realizaron capacitaciones e inspecciones para evaluar el avance. 
Concluyendo en que 5S permite se obtengan resultados positivos con rapidez de 
aspectos como el orden, limpieza y estandarización obteniendo una disminución de 
19.6% en tiempo en distintas áreas. 
Nidia Calderón y Karen Campos (2013) presentan su investigación llamado 
“Implementación de la metodología 5S´s para mejorar la productividad en la 
empresa Aditivos para Papel Quími-ca S.A. de CV”. Teniendo como implementar 
5S con la colaboración de todos los colaboradores de cada una de las áreas 
especifica de la empresa Aditivos. 
La metodología empieza por un análisis sobre la situación previa, para luego 
implementar la 5s mediante capacitaciones, explicando sus objetivos y beneficios, 
para luego realizar una evaluación comparativo post aplicación. Concluyen en que 
la implementación de 5S resulta ser beneficiosa para la empresa teniendo un 
cambio significativo visualmente, obteniendo áreas de trabajo limpias y ordenadas 
convirtiéndose en un ambiente grato para trabajar. 
Fernando Pinto y Harold Ospina. en la investigación “reutilización del desperdicio 
generado por el corte y la fabricación de la madera plástica”. Teniendo como 
objetivo alcanzar como un mínimo de reutilización que se estimuló gracias a la 
producción (feb-2015). 
Para su metodología, empezó por la recolección de datos históricos de la empresa, 
crear plantilla de control diario, evaluar las variables y la medición de manera 
estadística el cambio de las variables en sus medidas. Concluyen en que gracias a 




1.3. TEORÍAS RELACIONADAS 
1.3.1. Variable independiente: 5S 
Para Francisco Rey Sacristán (2005), “Consiste en desarrollar actividades de 
orden/limpieza y detección de anomalías en el puesto de trabajo, que por su 
sencillez permiten la participación de todos a nivel individual/grupal, mejorando el 
ambiente de trabajo, la seguridad de las personas y equipos y productividad” (p. 
17). 
El autor manifiesta que 5S es un programa que enfoca en áreas de trabajo como 
producción donde usualmente se maneja con máquinas, herramientas, recursos, 
etc. Como también en lugares con mucho papeleo y recursos de escritorio, teniendo 
como finalidad poner cada recurso empleado en orden y limpio e identificar la 
existencia de algún problema o falla dentro del área del trabajo. 
Aclara que 5S brilla por su facilidad y simpleza, y debido a ello es que puede ser 
aplicado por todos los colaboradores, aprendiendo a comprometerse por tener un 
buen clima laboral, así mismo de usar los implementos necesarios de acuerdo con 
la labor que ejercen. 
Las 5s es una herramienta originada al acabar la segunda guerra mundial, en 
Japón, surgió la necesidad de buscar una fuente de ingreso económica sin embargo 
los productos no eran muy bien vistos a nivel mundial, por eso se enfocaron en una 
filosofía, una manera de pensar la cual tenía como objetivo crear productos con alta 
calidad a bajo costo de producción, por tal motivo se enfocaron en los problemas 
constantes y en común de las empresas que son la falta de higiene, la indisciplina 
y la ausencia de coordinación (Dorbessan, 2006, p. 31). 
Entonces se tenía que desarrollar una herramienta que sea simple es decir que 
todos sean capaces de entender; que todos dentro de la empresa debían de 
practicarla; debía de ser un hábito por todos, continuamente practicado y así 
combatir y el desorden, la falta de compromiso y la suciedad así posteriormente 
convirtiéndose en las 5s, no se tiene con certeza quien patentó esta herramienta 
aunque muchos autores le atribuyen el crédito al doctor Ichikawa quien es conocido 
por sus trabajos como el circulo de control de calidad. 
Por otro lado, otro autor menciona “The 5S program focuses on organizational 
cleanlines and standardization to improve profitability, efficiency and safety by 
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reducing wase of all types. It gives organizations the five keys to a total-quality 
environment” (Moulding, 2010, p. 7). 
Mencionando que 5S que se centra en la limpieza y disciplina dentro de las 
organizaciones con el objetivo de desarrollar la eficiencia y seguridad de los 
colaboradores ya que se hace más visible lo que hay por arreglar, así como 
minorizar los desperdicios o merma sea residuos de producción o papeleo que ya 
no sirve. Esto brinda a las empresas las claves para un buen clima laboral. 
Por otro lado, un especialista nos dice que ¿Por qué se debe implantar 5S? Esta 
pregunta simple puede ser muy difícil de contestar, se puede hablar de cosas como 
productividad y calidad hasta ponerse morados; y aun así se puede encontrar 
personas que no entiendan el por qué es necesario 5S. Para poner un ejemplo 
simple de entender: ¿todo el mundo se baña para estar limpios no es verdad? o 
simplemente preguntar ¿por qué las personas toman duchas? Debido que las 
personas necesitan duchas para estar limpios y continuar con sus tareas cotidianas. 
Por lo tanto, las personas usan 5S sin ni siquiera notarlo, qué pasaría si una persona 
desea pagar su cena en un restaurante y no encuentra su billetera. Por eso mismo 
se desea que las empresas practiquen 5S diariamente para en orden (Hirano, 1995, 
p.18). 
1.3.1.1. Objetivo de 5S 
Como objetivo principal de 5S es fomentar una cultura de orden y limpieza, 
respetando lo que ha sido establecido al implementarse, comprometiendo a los 
colaboradores y sentir satisfacción por el trabajo en equipo para mejorar su clima 
laboral y motivándolos a seguir a seguir practicándola asegurando así mejorar la 
productividad. 
1.3.1.2. Etapas de 5S 
Se conoce por 5S ya que tienen la particularidad de estar conformado por sus 5 
pasos cuya pronunciación en su idioma original empiezan por la letra S (Seire, 
Seiton, Seiso, Seiketsu y Shitsuke) por eso el nombre 5S, las cuales se definirán a 
continuación, todos creados con el propósito de conseguir un lugar de trabajo limpio 
y ordenado garantizando la mejora continua: 
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Seire (Organizar, Seleccionar o Separar) 
Se deberá identificar lo que no sirve, que aquejan a los colaboradores y provocan 
retrasos a la hora de realizar sus tareas cotidianas, así mismo poner en orden los 
materiales o recursos para un mejor uso (Rey, 2005, p. 18). 
En pocas palabras, saber definir si un recurso será de utilidad o no, ya que si no es 
necesario provocaría el malestar durante la labor haciendo que la persona pierda 
el tiempo equivocándose a causa de lo antes mencionado. De igual manera decidir 
si los materiales pueden ser reutilizados o si en realidad un objeto deba dejarse 
dependiendo de la frecuencia en la que se usa. Aparte si las cantidades son las 
que realmente se necesitan. 
Para definir si un material es útil se debe responder las siguientes preguntas: 
¿Para qué sirve? 
¿Quién utiliza y en qué frecuencia? 
¿Realmente es el material adecuado para el uso del usuario? 
¿Se encuentra en el lugar adecuado de acuerdo con su frecuencia de uso? 
El gráfico III-5 muestra los criterios básicos a seguir para saber el nivel utilidad, de 
esta manera poder diferenciarlos con mayor facilidad (Rey, 2005, p. 52). 
Gráfico N°1: Criterios Básicos del Nivel de utilidad 
 
Fuente: Rey, grafico III-5, 2005. 
Seiton (Ordenar) 
Llevar a cabo una lista donde se anoten las herramientas, desechando lo que no 
se utiliza como también colocar normas de orden visible para todos además de 
tener una ubicación fija dentro de la empresa, procurando incentivar una cultura de 
orden (Rey, 2005, p. 18). 
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En pocas palabras, desechar lo que no es útil, así mismo hacer más factible que 
los colaboradores se adecuen al tema, brindándoles facilidades como lista de 
orden, normas que puedan seguir de tal manera que sea más práctico y sencillo el 
tener que orden. 
Seiso (Limpiar) 
Retirar los residuos sólidos periódicamente con el propósito de evitar posibles 
errores en un futuro cercano tomando en cuenta principalmente las condiciones 
psico laborables así mismo inculcando que el operador se sienta a gusto con su 
puesto de trabajo. (Rey, 2005, p. 19). 
Lo que quiere decir que las personas pueden incomodarse o hasta causar que se 
cometan errores trabajando en un lugar donde todo está desordenado y sucio, por 
esa razón, se debe brindarles unos minutos para que puedan ordenar y limpiar su 
lugar de trabajo, como también que el área de trabajo es suya y debería cuidarlo 
de esta manera que fomentar la responsabilidad por su lugar de trabajo. 
Seiketsu (Mantener la limpieza o Estandarizar) 
Controlar la cantidad y la frecuencia en generarse los residuos para crear un plan 
de acción y ejecutar de tal manera no cause ningún problema a los colaboradores 
ni gastos mayores a la empresa, así mismo dar instrucciones (consejos o normas) 
a seguir, para tener un ambiente controlado y ordenado (Rey, 2005, p. 20). 
Quiere decir que mediante la creación de normas y la adecuada presentación a los 
colaboradores se es más fácil controlar y disminuir la frecuencia como también la 
cantidad en que los residuos son desechados, instrucciones como: 
Dejar sus EPP en sus lugares. 
No dejar sus herramientas en el lugar de trabajo cuando no es necesario. 
Usar solo la cantidad adecuada con la que van a trabajar. 
15 minutos antes de finalizar su horario se debe hacer una limpieza del área de 
trabajo. 
Shitsuke (Autodisciplina o rigor en la aplicación de tareas y consignas) 
Tomas de tiempo de un antes y un después de aplicar la metodología y así llevar 
los porcentajes de producción y el incremento de la productividad, así mismo 
mediante capacitaciones, familiarizar a los colaboradores con el tema de 5S, 
explicando los beneficios que trae y respondiendo a cualquier de sus dudas (Rey, 
2005, p. 21). 
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Para poder cultivar el orden y limpieza, se debe primero capacitar, es decir hablar 
sobre el tema, es decir las etapas con las que cuenta las 5S y que ventajas trae, 
recalcando lo beneficioso que es para ellos, lo ideal sería que paso a paso hacer 
que el personal se sientan comprometidos con su área de trabajo. 
Tabla N°1: Dimensiones e indicadores de la variable independiente en el presente 
trabajo. 
CONCEPTO DE DIMENSIONES INDICADORES FORMULA U.N 
1. Seire (Separar), Se deberá identificar lo que 
no sirve, que aquejan a los colaboradores y 
provocan retrasos a la hora de realizar sus 








% CRU: Cantidades de recursos útiles. 
CRT: Cantidades de recursos totales. 
2. Seiton (Ordenar), Llevar a cabo una lista 
donde se anoten las herramientas, desechar lo 
que no se utiliza como también colocar normas 







% CMO: Cantidad de Materiales en Orden. 
CTM: Cantidad Total de Materiales 
3. Seiso (Limpiar), Retirar los residuos sólidos 
periódicamente con el propósito de evitar 
errores, inculcando al colaborador se sienta 
identificado con su puesto de trabajo. (Rey, 







% TLA: Tareas de limpieza Aplicadas. 
TLP: Tareas de limpieza Planificadas. 
4. Seiketsu (Estandarizar), Dar instrucciones 
(consejos o normas) a seguir, para tener un 







% IA: Instrucciones Aplicadas. 
IP: Instrucciones Planificadas. 
 
5. Shitsuke (Autodisciplina), capacitaciones, 
familiarizar a los colaboradores con el tema de 
5S, explicando los beneficios que trae (Rey, 









CA: Cantidad de Capacitaciones 
Aplicadas. 
CP: Cantidad de Capacitaciones 
Planificadas. 
Fuente: Elaboración propia 
1.3.2. Variable dependiente: Productividad 
“La productividad es un indicador que refleja que tan bien se están usando los 
recursos de una economía en la producción de bienes y servicios; traducida en una 
relación entre recursos utilizados y productos obtenidos, denotando además la 
eficiencia con la cual los recursos -humanos, capital, conocimientos, energía, etc.- 
son usados para producir bienes y servicios en el mercado” (Martínez, 2007, p. 2). 
En pocas palabras, es factible considerar la productividad como medida del nivel de 
la combinación y uso de recursos para el cumplimiento de objetivos propuestos. 
“La productividad es el grado de rendimiento con que se emplean los recursos 
disponibles para alcanzar objetivos predeterminados” (OIT, 2010, p.9). 
El hombre, es quien manejar los recursos y medios de trabajo realizando 
actividades que dan lugar a un proceso; y el dinero, ya que es un medio el cual 
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permite justificar directamente el esfuerzo realizado por el hombre y su organización 
en relación con la producción. Entre los factores a medir en productividad están: la 
eficiencia, la efectividad, la eficacia, y la relevancia. Uno de los métodos más 
novedosos que se conoce para la medición de la productividad, específicamente 
para medir eficiencia, es el modelo de frontera llamado Análisis Envolvente de Datos 
(DEA). 
Dicha productividad dentro de cualquier organización es objetivo principal de los 
directivos, encargados de buscar la manera que no disminuya sino todo lo contrario, 
aumentarla (Robbins & Judge, 2009). 
Los recursos son administrados por los trabajadores, quienes se esfuerzan para 
producir bienes y servicios de forma eficiente, mejorando dicha producción cada 
vez más, por lo que toda intervención para mejorar la productividad en la 
organización tiene su génesis en las personas (Singh, 2008). 
Siendo la productividad índice que crea una relación entre los recursos utilizados 
durante la fabricación y lo elaborado en los procesos (bienes materiales o salidas). 
Representado por siguiente gráfico. 






Fuente: Elaboración propia 
La medición de la productividad es usualmente directa, por ejemplo, siendo medida 
en horas hombre por las cantidades de productos terminados de un producto 
determinado. 
1.3.2.1. Indicadores de Productividad 
Eficiencia, Efectividad y Eficacia 
Estos indicadores se manifiestan como técnicas para el control de la productividad, 
aunque son mayormente criticadas debido que en muchas compañías u 
organizaciones son percibidas como pérdidas de tiempo y dinero, siendo un error 
debido a que permiten el aprendizaje de las variaciones que sufre los productos 
cuando son sometidos a diversas variantes con el fin de encontrar mejoras, para 
luego subirlas a la base de datos de la empresa. 
Por otro lado, muchas veces los términos eficiencia, eficacia, efectividad y hasta 
productividad causan confusión al momento de ser definidos, una de las razones 
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es debido a que la RAE (Real Academia Española), no ha brindado una definición 
técnica de ellas. Manifestando que la Productividad representa la unidad de medida 
de eficiencia, siendo esta, en realidad, un indicador cuantitativo de un proceso, 
siendo eficiente o no. 
Eficiencia 
Por otro lado, Eficiencia “La eficiencia física total es el uso de lo disponible, de los 
tres recursos básicos; el tiempo, la materia, y el espacio, es la multiplicación 
aritmética de las tres eficiencias parcial” (Lopez, 2013, p.95). 
En términos coloquiales, eficiencia es sacar el máximo provecho de los recursos 
utilizados para obtener mayores resultados. Por ejemplo, a una persona se le brinda 
un producto a vender a 50 unidades monetarias, sin embargo, esta lo vende a 30 
unidades monetarias, es decir supo aprovechar sus recursos y así maximizó sus 
ganancias. 
Gráfico N°3: Formula de Eficiencia 
 
Fuente: (Rey, p. 42) 
Eficacia 
En el aspecto de administración la definición es similar a la de producción. Por otro 
lado, la eficacia es la relación que guardan los resultados reales y los resultados 
que han sido ya establecido (metas u objetivos). 
Gráfico N°4: Formula de Eficacia 
Fuente: (Rey, p. 41) 
La eficacia se considera con el grado de lograr las metas, realizando acciones 
correctas (Rey, 2003, p. 41). 
Por lo tanto, la eficacia es considerada como el análisis de la relación que guardan 










La efectividad está conformada por ambos indicadores, eficiencia (o productividad) 
y eficacia. 
Gráfico N°5: Efectividad 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Por lo tanto, para fines de esta investigación la efectividad será omitida por motivos 
de redundancia. 
Tabla N°2 Dimensiones e indicadores de la variable dependiente en el presente 
trabajo. 
CONCEPTO DE DIMENSIONES INDICADORES FORMULA U.N 
1. “La eficiencia física total es el 
uso de lo disponible, de los tres 
recursos básicos; el tiempo, la 
materia, y el espacio, es la 
multiplicación aritmética de las 
tres eficiencias parcial” (Lopez, 
 
 





TU: Tiempo útil. 
TT: Tiempo total. 
 
2. La eficacia se considera con 
el grado de lograr las metas, 
realizando acciones correctas 










UP: Unidades Producidad 
TU: Tiempo Útil. 
Fuente: Elaboración Propia 
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1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
General 
¿Cómo la Aplicación de las 5S incrementa de la productividad en el área de 
producción en la empresa Industrias generales choque, S.J.L. 2017? 
Específicos 
¿Cómo la Aplicación de las 5S incrementa de la eficiencia en el área de producción 
en la empresa Industrias generales choque, S.J.L. 2017? 
¿Cómo la Aplicación de las 5S incrementa de la eficacia en el área de producción 
en la empresa Industrias generales choque, S.J.L. 2017? 
 
1.5. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 
Metodológica 
El presente trabajo, se justifica en la norma OHSAS 18001:2007, ya que esta norma 
como especificaciones sobre la salud y seguridad ocupacional sirve como un 
método para la determinación del efecto de un sistema de seguridad sobre la 
productividad de Industrias Generales Choque. 
Además, “(…) La limpieza no debe realizarse sólo en esas ocasiones, sino que 
debe estar profundamente enraizada en los hábitos diarios de trabajo e integrarse 
en las tareas de mantenimiento, combinando los puntos de chequeo de limpieza y 
mantenimiento” (Rey, 2005, p. 25). 
Teórica 
Este trabajo de investigación se justifica en las teorías expuestas, las cuales brindan 
una confiabilidad de la información utilizada. Asimismo, permiten la determinación 
de las dimensiones e indicadores y la correcta aplicación de la técnica e instrumento 
para la obtención de lavase de datos. Por otro lado “Permite involucrar a los 
trabajadores en el proceso de mejora desde su conocimiento del puesto de trabajo. 
Los trabajadores se comprometen. Se valoran sus aportes y conocimientos; la 
mejora continua se hace una tarea de todos” (Rey, 2005, p. 26). Práctica 
La siguiente investigación tiene como justificación permitir diseñar programas para 
prevenir errores y contratiempos laborales en beneficio de los colaboradores y la 
empresa, teniendo en cuenta el nivel de productividad mediante un plan de mejora 
basado en la metodología de 5s. Como también lo siguiente 
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Menor nivel de existencias o inventario. 
Menos movimientos o traslados inútiles” (Rey, 2005, p. 27). 
Económica 
La empresa Industria Generales Choque busca, como toda empresa, obtener 
ingresos, por lo tanto, es necesario tener un alto nivel de productividad durante la 
producción ya que disminuye los tiempos muertos, demoras y desorden dentro del 
área de Producción que son desperdicios que a su vez se representa en dinero y 
pérdida de ingresos. 
1.6. HIPÓTESIS 
General 
La aplicación de las 5S incrementa la productividad en el área de producción en la 
empresa Industrias Generales Choque, S.J.L. 2017. 
Segundaría 
La aplicación de las 5S incrementa la eficiencia en el área de producción en la 
empresa Industrias Generales Choque, S.J.L. 2017. 
La aplicación de 5S incrementa la eficacia en el área de producción en la empresa 
Industrias Generales Choque, S.J.L. 2017. 
1.7. OBJETIVOS 
General 
Determinar cómo la aplicación de las 5S incrementa productividad en el área de 
producción de la empresa Industrias Generales Choque, S.J.L. 2017. 
Específicos 
Determinar cómo la aplicación de las 5S incrementa eficiencia en el área de 
producción de la empresa Industrias Generales Choque, S.J.L. 2017. 
Determinar cómo la aplicación de las 5S incrementa eficacia en el área de 
































2.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
Una de las características del diseño cuasi-experimentales es que manejan como 
mínimo una variable independiente y de esta manera observar su efecto sobre las 
demás variables (Hernández, Fernández y Baptista 2014, p.151). 
La investigación tiene como diseño de investigación el ser cuasi experimental 
porque se manipula la variable independiente (productividad), la cual será medida 
durante un tiempo determinado. además de ser uno de los principales instrumentos 
de trabajo cuando de aplicado se tiene que hablar, son esquemas de investigación 
no aleatorios. 
Así mismo, la principal diferencia entre los diseños cuasi experimentales con 
respecto a los verdaderos es que la asignación aleatoria de unidades a los 
tratamientos solo se da en los experimentos verdaderos (Campbell, 1988, p.191). 
Entonces, lo que se puede decir es que no se puede negar en su totalidad distintas 
causales a la que realmente se quiere establecer debido a que es un diseño cuasi- 
experimental. Por eso es recomendado que el uso de este tipo de diseño solo se 
dé cuando no sea posible asignar aleatoriamente los sujetos a distintas condiciones 
Campbell y Standley (1966). 
Debido a que esta investigación es tiene por diseño Cuasi-experimental porque no 
se asignan aleatoriamente los sujetos de estudio, a ambientes o evaluaciones 
distintas. 
Método Longitudinal: 
Gráfico N°6: Esquema del Método Longitudinal 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Dónde: 
Oi: Pre – evaluación, se da para conocer las circunstancias que la que se encuentra 
la empresa 
X: Tratamiento, la aplicación de 5S siendo las capacitaciones, tareas de limpieza, 
etc. 
Oii: Post – evaluación, aquí se da conocer los resultados y constatar si existe una 
mejora en la productividad. 
G: La investigación. 
G: Oi – X – Oii 
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2.1.1. Tipo de estudio 
Según el fin que persigue: 
La investigación realizada pertenece al tipo de investigación aplicada, ya que está 
sustentado que la investigación aplicada tiene como característica principal la 
aplicación de temas teóricos para hallar una problemática definida y las 
repercusiones en la realidad que trae (Sánchez y Reyes, 1996, p. 13). 
Tipo explicativo causal 
puesto que al aplicar 5S incrementa la productividad en el área de producción en la 
fabricación de tendales dentro de la empresa Industrias Generales Choque E.I.R.L. 
S.J.L. 2017. 
Según el tiempo en que se efectúan Longitudinal 
Longitudinal debido a que se analizan fenómenos y sucesos en un periodo 
determinado. 
Según la naturaleza de la información 
Para esta investigación, la naturaleza de la información sería cuantitativo porque se 
recolecta datos usando fichas de observación del área de producción respecto a la 
línea de producción de Tendales de la empresa Industrias Generales E.I.R.L. 
 
2.2. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
Después de identificar las variables de manera que hagan más factible la 
observación empírica, se debe considerar el tipo de medición que tiene que hacer 
para lograr con lo especificado en ellas. Siendo Medición, la cualificación o 
cuantificación de una variable para el análisis; como resultado, se clasifican a las 
variables según la capacidad en que se pueden medir los objetos (Calderón, 








Tabla N°3: Tabla de Consistencia 
 




Tabla N°4: Tabla de Operacionalización 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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2.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 
2.3.1. Población 
La población o universo de la investigación es definida como la agrupación de 
individuos y objetos de los cuales se pretende conocer algo durante una investigación 
(Calderón, Alzamora y Del Águila, 2013, p. 56). 
Para esta investigación la población está conformada por el periodo de tiempo en el 
que se aplicará la variable independiente el cual posee 6 meses en el área de 
producción del producto Tendal. 
2.3.2. Muestra 
Debido a que en los mayores de los casos no es posible analizar la población en su 
totalidad; un ejemplo sería si el universo fuera muy grande o infinito es imposible 
debido a su magnitud del mismo. Es por esta razón que en algunos casos 
(dependiendo del criterio) se necesita seleccionar una parte para propósito del estudio, 
este subconjunto se le llama muestra (Calderón, Alzamora y Del Águila, 2013, p. 56). 
Para propósito de esta investigación objetivo está conformada por el periodo de tiempo 
en el que se aplicará la variable independiente el cual posee 6 meses en el área de 
producción del producto Tendal. 
2.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS, VALIDEZ Y 
CONFIABILIDAD 
2.4.1. Técnica de Observación Directa 
Cuando se habla de técnicas o métodos de colección de datos se menciona las fuentes 
primarias y secundarias. Conformando las primarias (las que se obtienen por el 
contacto directo con el sujeto a estudiar) por la observación directa, entrevista y 
cuestionario por otro lado las secundarias (obteniéndose indirectamente) mediante 
documentación como registros e historial, expediente médico, etc (Calderón, Alzamora 
y Del Águila, 2013, p. 56). 
Para este estudio se usará la técnica de observación Directa ya que permite elaborar 
un realizar pasos de manera detallada para la recolección de datos con un 
determinado objetivo los cuales formaran parte de manera estadística con fines del 
análisis, siendo transferidas y estudiadas. 
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2.4.2. Instrumento de Recolección de Datos 
Es necesario determinar el método de recolección de datos y tipo de instrumentación 
que se utilizará, para lo que deberían tomarse en cuenta todos los pasos anteriores, 
principalmente los objetivos y las variables de la investigación. (Calderón, Alzamora y 
Del Águila, 2013, p. 64). 
Siendo el instrumento básico para el desarrollo de la investigación la ficha técnica para 
recopilar data de las dimensiones de la productividad (eficiencia y eficacia) en el área 
de producción del producto Tendal. 
2.4.3. Validación y confiabilidad del Instrumento 
“La confiabilidad de un instrumento de medición se determina mediante diversas 
técnicas, las cuales se comentarán brevemente de revisar el concepto de validez” así 
mimo “La validez, en términos generales, se refiere al grado en que un instrumento 
realmente mide la variable que pretende establecer” (Calderón, Alzamora y Del Águila, 
2013, p. 64). 
En la validación se tomará el juicio de expertos para luego seguir con el programa IBM 
SPSS versión 23. 
2.5. MÉTODO DE COLECCIÓN DE DATOS 
2.5.1. Análisis Descriptivo 
En esta investigación se usará métodos de análisis experimental puesto que es 
necesario que desde el principio se recopile los datos en SPSS y conocer los 
resultados obtenidos gracias a la ficha de observación, más adelante se tendrá en 
cuenta el análisis de la hipótesis y verificar la veracidad de cada una. Entonces obtener 
respuestas a los problemas con las demoras y el nivel de productividad en el área de 
producción. 
2.5.2. Análisis Inferencial 
Con el propósito de comprobar si la hipótesis de la presente investigación es verdadera 
o no, se usará la prueba paramétrica T que dará validez a la hipótesis y no paramétrica 
Wilcoxon, estudiando las variables tanto dependiente (Productividad) como 
independiente (5S) con todas sus dimensiones. 
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Fórmula para la Prueba de Normalidad: 
Ho = Sig < 0.05 No paramétrica 
Ha = Sig > 0.05 paramétrica 
Tabla N°5: Normalidad respecto a T Student 
 
 Antes Después Conclusión 
Sig > 0.05 Si Si Paramétrico 
Sig > 0.06 Si No No Paramétrico 
Sig > 0.07 No Si No Paramétrico 
Sig > 0.08 No No No Paramétrico 
Fuente: Elaboración Propia 
Se selecciona la T de Studend debido a que se adapta a las características de esta 
investigación puesto este estudio es Longitudinal y de naturaleza Numérica. Además, 
presenta dos medidas el Antes y Después. 
 
2.6. ASPECTOS ÉTICOS 
La investigación presente, es consiente del respeto a la propiedad intelectual, como 
también las perspectivas políticas, religiosas y morales de la sociedad; teniendo en 
cuenta la biodiversidad y el ambiente; presenta responsabilidad jurídica, social y ética. 




























3.1. ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
3.1.1. Variable Independiente 
5S se desarrolla siguiendo 5 fases teniendo un rol importante cada una para el área 
de producción de la empresa Industrias generales choque. 
Gráfico N°7: Aplicación de 5S 
 
Fuente: Elaboración propia 
Identificación del problema 
La aplicación de 5S que se está desarrollando actualmente no se ajusta a la realidad 
de hoy, teniendo algunas dificultades en sus pasos, por ejemplo, en el paso de 
Separar; comienzan a trabajar fuera de la hora establecida ya que las herramientas de 
trabajo y equipos están junto con desperdicios, por otra lado en el paso de orden; Los 
recursos e insumos se sitúan en distintos lugares haciendo perder tiempo en buscarlos 
bajando la productividad, al igual que el paso de Limpieza; debido a que no se realiza 
muy a menudo, ya que prioriza la rapidez irónicamente provoca que se pierda tiempo, 
como también en el paso de Estandarización; los procesos antes mencionados no son 
aplicados y para finalizar en el paso de Autodisciplina; las capacitaciones no están 




Actividades para la implementación de 5S 
Con el propósito de facilitar el desarrollo de 5S se crea un cronograma de actividad 
representado por el diagrama de Gantt donde se define las actividades a realizar 
durante 2 meses. 





1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Diagnóstico del área de producción         Jefe de planta 
2 Compromiso de Gerencia         Gerente General 
3 Materiales importantes para realizar lo propuesto.         Gerente General 
4 Definición del proceso         Jefe de planta y Gerencia 
5 Organizar Equipo de 5S         Jefe de planta y Gerencia 
6 Oficializar las 5S         Gerente General y Equipo 5S 
7 Capacitar a los colaboradores sobre 5S         Asesor de planta 
8 Aplicar primer paso: Separar         Equipo 5S 
9 Aplicar segundo paso: Ordenar         Equipo 5S 
10 Aplicar tercer paso: Limpieza         Equipo 5S 
11 Día de Limpieza         Equipo 5S 
12 Aplicar cuarto paso: Estandarizar         Equipo 5S 
13 Aplicar quinto paso: Autodisciplina         Equipo 5S 
14 Capacitaciones (Charlas)         Equipo 5S 
Fuente: Elaboración propia 
Examen del nivel de 5S en el área de producción 
Para conocer si existe una mejora luego de la aplicación de 5S se debe hacer un 
examen sobre cómo se encuentra el contexto de la empresa de acuerdo con las 5S. 
Por tales motivos con la ayuda de un cuestionario se examinará el ambiente laboral 
respecto a las 5S tomándose 5 preguntas, las cuales serán respondidas en escala de 
1 al 5, siendo 1 muy bajo, 2 bajo, 3 Regular, 4 Bien y 5 muy bien. 
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Tabla N°7 Evaluación de pre- aplicación Resultados Iniciales de 5S 
 
 
5S Puntaje Máximo Porcentaje 
Separar 7 25 28% 
Ordenar 15 25 60% 
Limpiar 7 25 28% 
Estandarizar 11 25 44% 
Autodisciplinar 10 25 40% 
TOTAL 50 125 40% 
 
Fuente: Elaboración propia 
Analizando la tabla N7 se puede dar a conocer que el porcentaje más alto es el de 
60% debido a que se obtuvo un puntaje de 15, sin embargo, aunque queda por 
mejorar. Por otro lado, la limpieza obtuvo una calificación más baja obteniendo 7 
debido a que, en la empresa, se necesita cultivar las normas de aseo, debe ser 
practicada por todos. 
El nivel de 5S, se puede apreciar que ni siquiera llega a ser el 50% apenas llegando al 
40% con un puntaje de 50 de 125. Entonces es necesario tomar medidas al respecto 
para mejorar el ambiente de trabajo. 
Sensibilizar a la alta gerencia 
El historial revela que la aplicación de 5S tiene 80% de probabilidad de triunfo 
dependiendo del compromiso que posee la Gerencia. 
Uno de los puntos de quiebre la concientización a la gerencia, mostrando los beneficios 
la aplicación de 5S. 
Equipo 5s 
Conformado por el gerente general, asesores de producción y jefe de mantenimiento 
representando a los colaboradores. 
Luego de ser formado el equipo, pueden manejar la aplicación, documentación y 
análisis de resultados. 





Promover el compromiso por parte de los colaboradores. 
Sensibilizar 5S a los colaboradores. 
Confirmar la compresión de la aplicación. 
Entrenar a los Colaboradores 
Capacitar a los colaboradores logrando que se involucren al proceso de 
implementación de 5S. 
Elaboración del Plan de Acción 
Definido por el diagrama de Gantt (cronograma), teniendo las responsabilidades 
aplicando las 3 primeras S en un periodo de tiempo no mayor a 2 meses. 
Oficializar 5S 
Por medio del gerente general brindar el comunicado donde se exprese que la 
aplicación de 5S comienza, por medio de charlas. 
Aplicar 5S 
Implementación de tareas de aplicación. 
En primero lugar antes de la transformación por parte de 5S, para poder evidencias el 
estado de la empresa antes se debe hacer lo siguiente: 
Tomar fotos, áreas donde se perciba desorden. 







Imagen N°2 Después de la aplicación 
 
Fuente: IGCH 
Desarrollo de Separar (Seiri) 
Definir áreas para aplicar la mejora. 
Crear lisa de recursos innecesario para luego desechar. 
Establecer criterio para eliminar cosas no necesarias. 
Agrupar todo lo innecesario, preferiblemente en el patio de la empresa. 
Colocar tarjeta amarrilla para las cosas que no se está seguro de su necesidad. 
A continuación, se verá la imagen N°3 donde se muestra a la agrupación de 
innecesario en un lugar amplio dentro de la empresa Industrias Generales Choque. 





Desarrollo de Ordenar (Siton) 
De acuerdo con la frecuencia en que se usa un recurso debe ser un criterio importante 
al momento de ordenar. 
Tomar en cuenta complemento el “Principio de 3F” 
Fácil de ver. 
Fácil acceso. 
Fácil de guardar. 
Se debe guarda en un lugar específico con el nombre que le corresponde. 
Utilice iconos fáciles de ver para ciertos recursos. 
A la vez se debe seguir limpiando los lugares sucios y espacios que no fueron aseados. 
Imagen N°4 Organización de Lijadoras 
 
Fuente: IGCH 
Desarrollo Limpiar (Seiso) 
Ver qué se necesita limpiar. 
Definir los equipos y herramientas de limpieza a usar. 
Enlistar las acciones para limpiar antes de ejecutar. 
Designar la limpieza de áreas de trabajo según el colaborador que la usa. 
Indicar la manera en la que se usa los elementos de limpieza. 
La limpieza debe ser inspeccionada desde que inicia hasta finalizar. 
Ejecutar la tercera S Seiso de 5 a 10 minutos por día. 
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Imagen N°5 Limpieza del Área de Producción 
 
Fuente: IGCH 
Desarrollo de Estandarizar (Seiketsu) 
Se emprenden acciones para estandarizar el separa, Orden y limpieza, para mejorar 
continuamente para esto es necesario: 
Charla de 5S siendo responsable el equipo 5S ya definido. 
Reuniones cortas para hablar sobre el proceso. 
Encargar el cuidado y limpieza de las áreas de trabajo que utiliza. 
Hacer limpieza diariamente por un periodo de tiempo de 10 minutos como máximo. 
Determinar dos fechas para la limpieza a profundidad durante el año. 
Promover las 3 primeras S. 
Seiketsu empieza por el principio de la “3NO” 
No recursos innecesarios. 
No desordeno. 
No ensucio. 
Desarrollo de Autodisciplina (Shitsuke) 
Normas y estándares son base para promover la disciplina como el anexo N 24 en la 
página 62. 
Cultivar el hábito de actuar de acuerdo con lo establecido. 
Por medio de ayuda visual para mejorar el trabajo en equipo. 
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Inspeccionar que se siga practicando las 5S convirtiendo en cosa del día a día. 
3.1.2. Variable Dependiente 
Se utilizo un estudio longitudinal para obtener las medidas de los datos comparando 
en 2 momentos en diferentes periodos, se ejecutó la medida cuantitativa para el 
tratamiento para la prueba estadística gracias a la información “pre-test” y el “post- 
test”. Esta prueba estadística fue examinada como ANTES y DESPUES. 
Análisis de datos 
Gracias a este, que se pudo inspeccionar y así evaluar los datos de la muestra, 
teniendo como fin determinar la información que en realidad se necesita. De esta 
manera se llegó a los resultados reales- 
Estadística descriptiva 
Este proceso se realizó para llevar el registro de información cuantitativa en tablas 
plasmados en gráficos. Posteriormente, se determinó los resultados paramétricos. 
estadísticos con el propósito de obtener las medidas de centralización y dispersión 





3.2. ANÁLISIS INFERENCIAL 
3.2.1. Variable Independiente 







































Índice de Tareas 
de Limpieza 


























Promedio 8.25 3.33333333 40% 
Promedio total 40% 




La tabla número 8 como la tabla número 9 son Obtenidas a las hojas de observación 
representadas en los anexos como tablas de cada Indicador desde la página 77 
hasta la página 79. 
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Tabla N°9 Resultado final de Evaluación Final de 5S en el Área producción 





































































es    
Brindadas 
(IB) 
Promedio 8.91666667 7.5 84% 
PROMEDIO TOTAL 79% 
Fuente: Elaboración propia 
Reporte de la aplicación 5S en el área de producción 
La aplicación de 5S 
Los resultados indican que el ha incrementado el porcentaje de los indicadores siendo 
el más alto la autodisciplina con 19 de puntaje y 76 en porcentaje. Por otro lado, el 
menor porcentaje es un empate entre Limpieza y Estandarización con 68%. Concluyen 
que nivel actual es de 72% con respecto a 5S. 
Tabla N°10: Comparando resultados de 5S 
FECHA Fase Separar Ordenar Limpiar Estandarizar Disciplinar 
De enero a 
Mayo 2017 
Antes 28% 60% 28% 44% 40% 




Despues 76% 80% 76% 80% 84% 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico N°8: Relación del Antes y después de aplicarse 5s al área de producción. 
 
Fuente: Elaboración propia 
3.2.2. Variable Dependiente 
Definición de Alfa 
El cálculo del Chi- cuadrado arroja como respuesta se obtiene un valor numérico 
llamado alfa (a), este tiene que ser comparado con el teórico 0.05. Cundo el valor es 
menor de 0.05 se rechaza la hipótesis nula, los cual nos indica que sí existe una 
relación entre las variables, de lo contrario si es mayor se acepta la hipótesis nula 
(Calderón, Alzamora y del Águila, 2013, p.118). 




Kolmogory – Smirnoy para muestras grande mayores de 30. 
Chapiro Wilk para muestras pequeñas menores de 30. 
Normalidad de Eficiencia 
Criterios para hallar Normalidad de la Eficiencia 
P-Valor ≥ α Aceptar H0= Los datos provienen de una distribución normal. 
P-Valor ≤ α aceptar H1= Los datos NO provienen de una distribución normal. 
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RESULTADADO DE LA PRODUCTIVIDAD 
Tabla N°11 Resumen de la productividad Pre aplicación de 5S. 
Productividad = Eficiencia x Eficacia 
 
PRE-TEST 
ANTES Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 
Eficiencia 59 70 67 65 63 68 
Eficacia 73 71 78 71 70 69 
Productividad 47.1 53.03 49.04 59.04 58.7 55.01 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla N°12: Resumen de la productividad Post aplicación de 5S. 
Productividad = Eficiencia x Eficacia 
 
POST-TEST 
ANTES Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 
Eficiencia 80 85 85 87 87 91 
Eficacia 87 87 91 92 93 93 
Productividad 79.1 83.2 84.72 81.09 82.4 86.03 
Fuente: Elaboración propia 
CALCULO DE LA NORMALIDAD DE PRODUCTIVIDAD 
Tabla N°13: prueba de Normalidad productividad 


















Productividad.       
Antes       

















Shapiro-Wilk: estrategia usada para muestra menor a 30. 
Criterios para hallar Normalidad de la Eficiencia 
Indicador: Tiempo de Producción (TP) medido en horas. 
P-Valor ≥ α Aceptar H0= Los datos provienen de una distribución normal. 
P-Valor ≤ α aceptar H1= Los datos NO provienen de una distribución normal. 
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Tabla N°14: Normalidad de PRODUCTIVIDAD 
 
Normalidad de PRODUCTIVIDAD 
P-Valor (pre-aplicación) = 0.525 > α=0.05 
P-Valor (post-aplicación) = 0.991 > α=0.05 
Conclusión: Los datos de PRODUCTIVIDAD posee una distribución 
normal. 
 
Fuente: Elaboración propia 
PRUEBA T DE STUDENT 
Pruebas de muestras emparejadas para la Productividad en el antes, después y el 
nivel de significancia. 
PRUEBA DE HIPÓTESIS PARA LA PRODUCTIVIDAD 
Tabla N°15: Estadísticas de muestras emparejadas de productividad Antes y 
Después 
 
























En la tabla N°15 se observa una diferencia de 29.10% significativa entre antes de la 
productividad y después de ella. 
Hipótesis 
NULA 
H0= La aplicación de 5S NO incrementa la productividad en el área de producción en 
la empresa Industrias Generales Choque, S.J.L. 2017. 
 
ALTERNA 
H1= La aplicación de 5S incrementa la productividad en el área de producción en la 
empresa Industrias Generales Choque, S.J.L. 2017. 
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Tabla Nº16: prueba de muestras emparejadas productividad antes y productividad 
después de la implementación de la metodología 
Prueba de muestras emparejadas 



























95% de intervalo de 




































El criterio para la prueba de hipótesis es: 
Como la probabilidad del p-valor es 0.000≤0,05 se rechaza Ho y se acepta H1. 
Concluyendo: 
H1: La aplicación de 5S incrementa la productividad en el área de producción en la 
empresa Industrias Generales Choque, S.J.L. 2017. 
 
DIMENSIÓN 1: EFICIENCIA 
INDICADOR: TIEMPO DE PRODUCCIÓN 
Tabla N°17: Prueba de Normalidad de la Eficiencia 
 















,164 6 ,200* ,968 6 ,880 
eficiencia. 
Después 





Entonces siguiendo con lo antes mencionado. 
Criterios para hallar Normalidad de la Eficiencia 
Indicador: Tiempo de Producción (TP) medido en horas. 
P-Valor ≥ α Aceptar H0= Los datos provienen de una distribución normal. 
P-Valor ≤ α aceptar H1= Los datos NO provienen de una distribución normal. 
Tabla N°18: Normalidad y P-valor 
 
Normalidad de TP 
P-Valor (pre-aplicación) = 0.880 > α=0.05 
P-Valor (post-aplicación) = 0.667 > α=0.05 
Conclusión: Los datos del indicador TP (tiempo de producción) 
de la Dimensión eficiencia poseen una distribución normal. 
Fuente: Elaboración Propio 
PRUEBA DE T DE STUDEN PARA LAS MUESTRAS RELACIONADAS 
Dimensión1: Eficiencia 
Indicador: Tiempo de producción (TP) en horas. 
Hipótesis Nula 
H0= La aplicación de 5S NO incrementa la eficiencia en el área de producción en la 
empresa Industrias Generales Choque, S.J.L. 2017. 
Hipótesis Aleatoria 
H1= La aplicación de 5S incrementa la eficiencia en el área de producción en la 
empresa Industrias Generales Choque, S.J.L. 2017. 
Tabla N°19: Estadísticas de muestra emparejadas 








Media de error estándar 
eficiencia. Antes 65,33 6 3,933 1,606 
eficiencia. Después 85,83 6 3,601 1,470 
Fuente: SPSS23 
Prueba T STUDENT 
Prueba de muestras emparejadas para el indicado Tiempo de producción (TP) en la 




Tabla N°20: Prueba de Emparejamiento Eficiencia 
 
Prueba de muestras emparejadas 

















95% de intervalo de 



















Normalidad: Calculo de la prueba de la prueba del P-Valor 
Se realizará una prueba de muestra emparejadas en el indicador (TP) a nivel antes y 
después. 
Tabla N°21: Cuadro de decisión estadística. 
P-Valor = 0,000 < α=0.05 
Conclusión: Existe una diferencia en las medias de 20.5% en el 
indicador Tiempo de 
producción (TP) antes y después de la aplicación. 
Entonces: La Aplicación de la Metodología 5S mejora la eficiencia el 
área de producción en la empresa Industrias Generales Choque E.I.R.L. 
S.J.L. 2017. 
El criterio de Desición: Si la probabilidad de p-valor es ≤0.05 se rechaza 
Ho y se acepta H1 
DIMENSIÓN 2: EFICACIA 
INDICADOR: PRODUCCIÓN PLANIFICADA 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla N°22: Prueba de Normalidad 
Pruebas de normalidad 













Eficacia. Antes ,288 6 ,130 ,845 6 ,143 
Eficacia. 
Después 




Criterios para hallar Normalidad de la Eficacia 
Indicador: Producción Planificada (PP) medido en horas. 
P-Valor ≥ α Aceptar H0= Los datos provienen de una distribución normal. 
 
P-Valor ≤ α aceptar H1= Los datos NO provienen de una distribución normal. 
Tabla N°23: Decisión para la Normalidad de PP 
 
Normalidad de PP 
P-Valor (pre-aplicación) = 0.143 > α=0.05 
P-Valor (post-aplicación) = 0.062 > α=0.05 
Conclusión: Los datos del indicador PP (Producción planificada) 
de la Dimensión eficacia poseen una distribución normal. 
Fuente: Elaboración propia 
 
PRUEBA DE T DE STUDEN PARA LAS MUESTRAS RELACIONADAS 
Dimensión 2: Eficacia 
Indicador: Producción Planificada (PP). 
Hipótesis Nula 
H0= La aplicación de 5S NO incrementa la eficacia en el área de producción en la 
empresa Industrias Generales Choque, S.J.L. 2017. 
Hipótesis Aleatoria 
H1= La aplicación de 5S incrementa la eficacia en el área de producción en la 
empresa Industrias Generales Choque, S.J.L. 2017. 
 
Tabla N°24: Estadísticas de muestra emparejadas 
Estadísticas de muestras emparejadas 













Par 1 Eficacia.Antes 72,00 6 3,225 1,317 





PRUEBA T DE STUDENT 
Pruebas de muestras emparejadas para el Indicador Producción Planificada (PP) en 
el antes, después y el nivel de significancia. 
Tabla N°25: Prueba de muestras emparejadas 
Prueba de muestras emparejadas 

























95% de intervalo de 










































NORMALIDAD: CALCULO DE LA PRUEBA DEL P-VALOR 
Prueba de muestras emparejadas en el Indicador Producción Planificada 
(PP) a nivel del Pre Test y el Post Test. 
DECISIÓN ESTADÍSTICA 
Tabla N°26: Decisión estadística 
 
P-Valor = 0,000 < α=0.05 
Conclusión: Existe una diferencia en las medias de 18.5% en el 
indicador Producción Planificada (PP) antes y después de la 
aplicación. 
Entonces: La Aplicación de la Metodología 5S mejora la eficacia en el 
área de producción en la empresa Industrias Generales Choque E.I.R.L. 
S.J.L. 2017. 
El criterio de Desición: Si la probabilidad de p-valor es ≤0.05 se rechaza 
Ho y se acepta H1 
Fuente: Elaboración propia 
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Entonces, los resultados arrojando una mejora en las dimensiones de la variable 
Dependiente demostrando un incremento significativo, siendo: 
La media de variable Productividad antes de la implementación era de 53,65% la cual 
se incrementó notablemente luego de aplicar 5s a 82,75% teniendo una de diferencia 
de 29.1% demostrado en el anexo Nº35 demostrando de manera estadística la 
comprobación de la mejora. 
Así mismo el indicador de eficiencia antes de la implementación era de 65.33% la cual 
se incrementó notablemente luego de aplicar 5s a 85.83% teniendo una de diferencia 
de 20.5% demostrado en el anexo Nº36 demostrando de manera estadística la 
comprobación de la mejora. 
Por otro lado, el indicador de eficacia antes de la implementación era de 72% la cual 
se incrementó notablemente luego de aplicar 5s a 90.5% teniendo una de diferencia 
de 18.5% demostrado en el anexo Nº37 demostrando de manera estadística la 
































La productividad en el área de producción de la empresa Industrias Generales Choque 
llegó a incrementar en 29.5% luego de la aplicación de la 5s siendo un incremento 
significativo para la empresa trayendo un buen clima laboral y beneficios económicos. 
Los beneficios no solo se aplican en empresas de producción, también en aquellas 
que brindan servicios como lo demuestra Edwin Salvador Cruz (2015) en su tesis: 
“Propuesta de estandarización del proceso de teñido de Polytext, aplicación de las 5s 
e implementación de una cocina de colorantes automatizada” Teniendo como método 
dar una pre-evaluación y posteriormente otro análisis final luego de aplicación para 
llegar a la conclusión obteniendo un incremento de 114 partidas para cada una de las 
máquinas, en un periodo de 5 meses, disminuyendo los tiempos en 1.77 horas y el 
ratio de reproceso bajo a 3.46%. Constatando de que existen resultados beneficiosos 
al aplicar 5S, sirviendo como base para luego aplicarse otras herramientas como 
estudios de tiempo continuando con la mejora continua. 
5S es una herramienta para las organizaciones debido a que fomenta el orden, 
cultivando un ambiente de bienestar y orden en relación con el recurso Humano y su 
ámbito laboral, ya sientan más comprometidos con la empresa, rindiendo más en su 
trabajo incrementando la productividad como lo hizo y hace en Industrias Generales 
Choque incrementando su variable dependiente en más del 20%. 
Comprobando los efectos de 5s, Joe Murrieta (2016) demuestra en su investigación 
“Aplicación de las 5S como propuesta de mejora en el despacho de un almacén de 
productos cosméticos, Lima, Perú” que al aplicarse 5S se tuvo mayor espacio de 
trabajo al eliminar materiales innecesarios además que se espera según estadísticas 
que su indicador (despacho) sea mayor a 95% obteniéndose un valor TIR (25%) mayor 































Gracias a el programa SPSS23 se pudo llegar a estas conclusiones: 
 Del objetivo general se pudo concluir que la aplicación de 5S incrementa 
significativamente la variable dependiente, Productividad, el cual se puede apreciar 
en la Anexo Nº35 de la página 82, donde se obtuvo un crecimiento porcentual de 
29.10% en el área de producción de la empresa Industrias Generales Choque 
referente al periodo del año 2017 
 Del primer Objetivo específico se llega a la conclusión que la aplicación de 5S 
incrementa significativamente el Indicador Eficiencia. La cual se puede comprobar 
en la Anexo Nº36 de la página 82, donde se obtuvo un crecimiento porcentual de 
20.5% en el área de producción de la empresa Industrias Generales Choque 
referente al periodo del año 2017. 
 Del segundo Objetivo específico se llega a la conclusión que la aplicación de 5S 
incrementa significativamente el Indicador Eficacia. La cual se puede comprobar 
en la Anexo Nº37 de la página 83, donde se obtuvo un crecimiento porcentual de 
20.5% en el área de producción de la empresa Industrias Generales Choque 

























La aplicación de 5S pretende traer beneficios ya sea en productividad, financieros, 
económicos, etc. Solo si se logra reducir los siguientes puntos críticos. 
Separar, durante la investigación se dio a conocer que para los dueños muchas veces 
es difícil poder despegarse de bienes materiales, sin embargo, es deber del 
investigador demostrar el ahorro de espacio y dinero que esto resulta. 
Se recomienda aplicar las 5S como cultura Organizacional de tal manera seguir 
mejorando como empresa que fabricación, la calidad del producto y así satisfacer las 
necesidades del cliente. 
Se recomienda dar merito a los trabajadores que cumplen con todos los estándares 
de limpieza (autodisciplina), ya que de se sentirán recompensados por el esfuerzo que 
realizan y continuaran apoyando a nuevas mejoras. 
Creación de estándares, uno de los puntos críticos pero esenciales para el 
entendimiento de todos en la empresa, como normas de limpieza, de manera prácticos 
y fácil de entender. Estos sirven de guía y reglamento para crear una cultura de orden, 
limpieza, demostrando lo comprometido que está la empresa respecto a las mejoras. 
Desde mi perspectiva, obtener el compromiso por parte de la gerencia, muchas como 
dice el autor Rey, existen personas que no entienden lo beneficioso que puede ser 
para la empresa la aplicación de 5S. Esta requiere tiempo y recursos que pueden ser 
aprovechados de otra manera, sin embargo, el margen de error no disminuirá, si no se 
aplica ninguna herramienta para la mejora continua como lo es 5S. 
Al mismo tiempo que todos, dentro de la organización, en el área que se aplique las 
5S mantengan ese ambiente que se ha creado con esfuerzo de cada uno. Siendo el 
esfuerzo y el trabajo en equipo claves para que los colaboradores como directivos de 
la empresa se sientan identificados con esta, trabajando codo a codo fomentando la 
comunicación, el aporte de ideas y brindar recompensas por la mejora sirven de 
motivación para seguir trabajando en las mejoras y competitividad de la empresa 
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Alto índice de desorden 30 23% 30 80% 
Herramientas fuera de lugar 26 43% 56 80% 
Materiales sin lugar fijo 25 62% 81 80% 
Débil Organización 23 79% 104 80% 
Escasez de EPP 4 82% 108 80% 
No existe método de trabajo 4 85% 112 80% 
Baja insatisfacción 3 88% 115 80% 
Pasos empíricos 3 90% 118 80% 
Falta de inventario 2 92% 120 80% 
Objetivos Incumplidos 2 93% 122 80% 
Equipos Distantes 2 95% 124 80% 
Escasez de Rótulos 2 96% 126 80% 
Ineficaz plan de mantenimiento 2 98% 128 80% 
Insuficiente Capacitación 2 99% 130 80% 
Bajo nivel de precisión 1 100% 131 80% 
TOTAL 131    
 







































Fuente: Elaboración propia 







































ANEXO Nº4: Tabla de Operalización de Dimensiones de la Variable Independiente 
 
CONCEPTO DE DIMENSIONES INDICADORES FORMULA U.N 
1. Seire (Separar), Se deberá identificar lo que 
no sirve, que aquejan a los colaboradores y 
provocan retrasos a la hora de realizar sus 








% CRU: Cantidades de recursos útiles. 
CRT: Cantidades de recursos totales. 
2. Seiton (Ordenar), Llevar a cabo una lista 
donde se anoten las herramientas, desechar lo 
que no se utiliza como también colocar normas 







% CMO: Cantidad de Materiales en Orden. 
CTM: Cantidad Total de Materiales 
3. Seiso (Limpiar), Retirar los residuos sólidos 
periódicamente con el propósito de evitar 
errores, inculcando al colaborador se sienta 
identificado con su puesto de trabajo. (Rey, 







% TLA: Tareas de limpieza Aplicadas. 
TLP: Tareas de limpieza Planificadas. 
4. Seiketsu (Estandarizar), Dar instrucciones 
(consejos o normas) a seguir, para tener un 







% IA: Instrucciones Aplicadas. 
IP: Instrucciones Planificadas. 
 
5. Shitsuke (Autodisciplina), capacitaciones, 
familiarizar a los colaboradores con el tema de 
5S, explicando los beneficios que trae (Rey, 









CA: Cantidad de Capacitaciones 
Aplicadas. 




Fuente: Elaboración propia 














Fuente: Elaboración propia 
CONCEPTO DE DIMENSIONES INDICADORES FORMULA U.N 
1. “La eficiencia física total es el 
uso de lo disponible, de los tres 
recursos básicos; el tiempo, la 
materia, y el espacio, es la 
multiplicación aritmética de las 
tres eficiencias parcial” (Lopez, 
 
 





TU: Tiempo útil. 
TT: Tiempo total. 
 
2. La eficacia se considera con 
el grado de lograr las metas, 
realizando acciones correctas 










UP: Unidades Producidad 





ANEXO Nº6: tabla de Consistencia 
 
 




ANEXO Nº7: Tabla de Operacionalización 
 
Fuente: Elaboración propia 
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1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Diagnóstico del área de producción         Jefe de planta 
2 Compromiso de Gerencia         Gerente General 
3 Materiales importantes para realizar lo propuesto.         Gerente General 
4 Definición del proceso         Jefe de planta y Gerencia 
5 Organizar Equipo de 5S         Jefe de planta y Gerencia 
6 Oficializar las 5S         Gerente General y Equipo 5S 
7 Capacitar a los colaboradores sobre 5S         Asesor de planta 
8 Aplicar primer paso: Separar         Equipo 5S 
9 Aplicar segundo paso: Ordenar         Equipo 5S 
10 Aplicar tercer paso: Limpieza         Equipo 5S 
11 Día de Limpieza         Equipo 5S 
12 Aplicar cuarto paso: Estandarizar         Equipo 5S 
13 Aplicar quinto paso: Autodisciplina         Equipo 5S 
14 Capacitaciones (Charlas)         Equipo 5S 
 
Fuente: Elaboración propia 
ANEXO Nº9: Resultados de la primera evaluación con respecto a 5S 
 
5S Puntaje Máximo Porcentaje 
Separar 7 25 28% 
Ordenar 15 25 60% 
Limpiar 7 25 28% 
Estandarizar 11 25 44% 
Autodisciplinar 10 25 40% 
TOTAL 50 125 40% 
Fuente: Elaboración propia 
ANEXO Nº10: Resultados de la evaluación final con respecto a 5S 
 
5S Puntaje Máximo Porcentaje 
Separar 19 25 76% 
Ordenar 20 25 80% 
Limpiar 19 25 76% 
Estandarizarr 20 25 80% 
Autodisciplinar 21 25 84% 
TOTAL 99 125 79% 
Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Investigación Universidad Cesar Vallejo Escuela Ingeniería Industrial 
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ANEXO Nº12: Validación de Instrumento por el Experto Meza Velásquez, Marco 
Antonio 
 
Fuente: Investigación Universidad Cesar Vallejo Escuela Ingeniería Industrial 


















































ANEXO Nº22: Área de Producción post-Aplicación 5S 
 
Fuente: IGCH 










ANEXO Nº25: Resumen de la evaluación a la Dimensión Separar antes y después de 
la aplicación de 5s 
 






















1 64 14 22% 22 13 59% 
2 58 11 19% 21 14 67% 
3 57 16 28% 21 14 67% 
4 54 14 26% 18 12 67% 
5 59 14 24% 19 14 74% 
6 53 17 32% 17 13 76% 
7 49 14 29% 21 18 86% 
8 51 16 31% 21 14 67% 
9 53 14 26% 16 14 88% 
10 45 13 29% 16 14 88% 
11 47 15 32% 15 13 87% 
12 43 16 37% 15 14 93% 
PROMEDIO 28% PROMEDIO 76% 
Fuente: Elaboración Propia 
ANEXO Nº26: Resumen de la evaluación a la Dimensión Ordena antes y después de 
la aplicación de 5 
 























1 60 30 50% 67 45 67% 
2 65 28 43% 59 41 69% 
3 70 20 29% 57 44 77% 
4 65 35 54% 55 43 78% 
5 50 37 74% 56 44 79% 
6 48 29 60% 53 43 81% 
7 54 37 69% 54 41 76% 
8 56 40 71% 56 45 80% 
9 40 31 78% 49 40 82% 
10 54 41 76% 53 47 89% 
11 59 31 53% 52 48 92% 
12 55 35 64% 54 48 89% 
PROMEDIO 60% PROMEDIO 80% 
Fuente: Elaboración Propia 
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ANEXO Nº27: Resumen de la evaluación a la Dimensión Limpiar antes y después de 
la aplicación de 5s 






















1 10 3 30% 12 8 67% 
2 9 2 22% 11 7 64% 
3 11 2 18% 12 8 67% 
4 8 2 25% 14 9 64% 
5 12 2 17% 13 10 77% 
6 13 4 31% 15 13 87% 
7 10 3 30% 12 10 83% 
8 8 3 38% 14 11 79% 
9 9 3 33% 13 10 77% 
10 7 2 29% 14 11 79% 
11 9 3 33% 15 12 80% 
12 11 3 27% 16 14 88% 
PROMEDIO 28% PROMEDIO 76% 
Fuente: Elaboración Propia 
ANEXO Nº28: Resumen de la evaluación a la Dimensión Estandarizar antes y 
después de la aplicación de 5s 






















1 2 0 0% 3 1 33% 
2 4 1 25% 3 1 33% 
3 4 0 0% 4 3 75% 
4 3 1 33% 2 2 100% 
5 3 1 33% 3 2 67% 
6 4 2 50% 2 2 100% 
7 3 1 33% 3 2 67% 
8 2 1 50% 1 1 100% 
9 2 2 100% 3 3 100% 
10 3 2 67% 2 2 100% 
11 3 2 67% 2 2 100% 
12 4 3 75% 5 4 80% 
PROMEDIO 44% PROMEDIO 80% 
Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO Nº29: Resumen de la evaluación a la Dimensión Autodisciplinar antes y 
después de la aplicación de 5s 






















1 7 3 43% 8 5 63% 
2 8 2 25% 8 6 75% 
3 8 3 38% 8 6 75% 
4 7 3 43% 8 7 88% 
5 8 4 50% 9 7 78% 
6 7 3 43% 9 8 89% 
7 8 3 38% 9 8 89% 
8 9 4 44% 9 8 89% 
9 8 4 50% 9 9 100% 
10 10 4 40% 10 8 80% 
11 8 2 25% 10 9 90% 
12 11 5 45% 10 9 90% 
PROMEDIO 40% PROMEDIO 84% 
Fuente: Elaboración propia 
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es   
Brindadas 
(IB) 
Promedio 8.25 3.33333333 40% 8.91666667 7.5 84% 
Promedio total 40%   79% 
Fuente: Elaboración propia 








Fuente: Elaboración propia 
5S Puntaje Máximo Porcentaje 
Separar 19 25 76% 
Ordenar 20 25 80% 
Limpiar 19 25 76% 
Estandarizar 20 25 80% 
Autodisciplinar 21 25 84% 









Fuente: Elaboración propia 













Estadístico Error estándar 
Productividad. Antes Media 53,6533 2,00784 
 
95% de intervalo de 
confianza para la media 
Límite inferior 48,4920 
 
Límite superior 58,8147 














Rango intercuartil 10,23 
 
Asimetría -,233 ,845 
Curtosis -1,714 1,741 
Productividad. 
Después 
Media 82,7567 1,01722 
 
95% de intervalo de 
confianza para la media 
Límite inferior 80,1418 
 
Límite superior 85,3715 














Rango intercuartil 4,45 
 
Asimetría -,210 ,845 
Curtosis -,507 1,741 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO Nº35: Prueba de muestras emparejadas productividad antes y productividad 
después de la implementación de la metodología evidenciando el incremento de 
29,10% 












ANEXO Nº36 Prueba de muestras emparejadas eficiencia antes y eficiencia después 
de la implementación de la metodología evidenciando el incremento de 20,50% 
 
Prueba de muestras emparejadas 

















95% de intervalo de 


















Fuente: SPSS 23 



























95% de intervalo de 






































ANEXO Nº37: Prueba de muestras emparejadas eficacia antes y eficacia después de 
la implementación de la metodología evidenciando el incremento de 20,50% 
 
Prueba de muestras emparejadas 

























95% de intervalo de 













































































ANEXO Nº38 Formato F06-PP-PR-02.02 Acta de aprobación de Originalidad de tesis 
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ANEXO Nº41 F08-PP-PR-02.02 Autorización de Publicación de Tesis en Repositorio 
 
 
 
